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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especialidades.
Orden Ministerial núm. 3.629/59. En uso de
las facultades que me confiere el artículo duodécimo
del Decreto de 20 de junio de 1958 sobre Especialidades en los distintos Cuerpos de la Armada, y ante hconveniencia de que el personal del Cuerpo de Inter
vención de la Armada pueda adquirir conocimientos
superiores para el mejor servicio dC la Marina, a pro
puesta del Estado Mayor de la Arriada, vengo endisponer :
1.0 Se aumentan las Especialidades establecidas
en el artículo primero del Decreto de 20 de junio de1958, creando las correspondientes al Cuerpo de In
tervención.
2.° Estas Especialidades y su cuantía máxima se
rán las siguientes:
Administración y Contabilidad del Esta
do (ACE)
Derecho Fiscal (DF) .. • • • • • • • • 5
Seguros Sociales (SS) .. • • • • 6
• • • • • • • • 8
3.0 El establecimiento v desarrollo de estasEsp-ecialidadesse regulará por los artículos del citado De
creto de 20 de junio de 1958, que les será .de total
aplicación.
4•0 Los Jefes u Oficiales del Cuerpo de Interven
ción que con anterioridad a la publicación de esta Or
den Ministerial hubieran cursado y acrediten median
te título, diploma, etc. alguna de las Especialidades
mencionadas en el artículo 2.° podrán solicitar su re
conocimiento por la Marina, ajustándose para ello a
lo dispuesto para los demás Cuerpos Patentados en
el Decreto de 20 de junio de 1958.
Madrid, 2 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
fl
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.630/59 S41' dispo
ne que el Capitán de Intendencia D. José Quijano
Párraga cese como Habilitado del crucero Almirante
Cervera, una vez que sea relevado, y pase a ocupar
Número 277.
el destino de Habilitado del crucero Gaiicia.—Volun
tarjo.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.631/59. A petición
ael interesado, y de acuerdo con lo dispuesto en h
Orden Ministerial número 2/59, de 1 de enero d
1959 (D. O. núm. 1), se concede el pase a la situa
ción de "supernumerario" al Capitán de Intenden
cia D. Edmundo Núñez Simón.
-
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. • •
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1632/59. Se dispo
ne que el Coronel -Médico de la Armada D. Alva
ro Sánchez Hernández pase a la situación de "re
tirado" el día 31 de .1.-nayo de 1960, por cumplir
en dicha fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
C.onsejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, ,1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personar y Genérales Inspector del Cuer
po de Sanidad de' la Armada, jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad e Inter
ventor Central de Marina.
Sres. .. .
Cese al servicio ü la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.633/59. —A propues
ta del Vicario General Castrense, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 12 del Convenio entre la
Santa Sede y el Estado Español de 18 de octubre
de 1950, se dispone que el Sacerdote D. Domingo
Solabarrieta Echaburu, que por Orden Ministerial
número 826/59 (D. 0. núm. 68) pasó destinado al
Grupo Especial de Infantería de Marina, cese al ser
vicio de la Armada y pase a la situación militar que
le corresponda.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
ABARZUZA
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Servicios Marítirnes.
Bajas.
1
Orden Ministerial núm. 3.634/59. . Por haber
fallecido
•
el día 26 de noviembre del corriente año,
se dispone la baja en la Armada del Jefe, asimilado
a Capitán de Corbeta, del Cuerpo, a extinguir, de
Servicios Marítimos D. José Rodríguez Bravo.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 3.635/59. Por haber
fallecido el día 24 de noviembre del corriente ario, se
dispone la baja en la Armada del Oficial primero,
asimilado a Teniente de Navío, del Cuerpo, a extin
guir, de Servicios Marítimos D. Manuel Sala Pérez.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.635/59. — Por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113),
dictada para su aplicación, oída la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales', se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, rri las categorías que se citan, al personal
de Sargentos Fogoneros y de Marinería que se re
laciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Antonio Cobas Méndez.—
Antigüedad de 26 de julio de 1945.
Sargento Fogonero D. Salvador Bernal Martínez.
Antigüedad de 1 de octubre de 1945.
Sargento Fogonero D. Juan Jardines Jarana.—An
tigüedad de 29, de septiembre de 1947.
Crüz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 e incremento de
600 pesetas anuales a partir de 1 -de febrero de 1959.
Sargento Fogonero D. Prancisco Ramírez Copano.
Antigüedad de 9 de enero de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 e incremento de
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600 pesetas' anuales a partir de 1 de mayo de 1959.
Sargento Fogonero D. Antonio Martín González.
Antigüedad de 6 de abril de 1949.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. José Veiga Rodríguez.--
Antigüedad de 8 de febrero de 1950.
Sargento Fogonero D. Juan Veiga Vilariño.—An
tigüedad de 23 de junio de 1950.
Sargento Fogonero D. Isidoro jordana Aiguabella.
Antigüedad de 6 de abril de 1951.
Sargento Electricista D. Manuel Villa Ragel.—An
iigüedad de 19 de febrero de 1050.
Sargento Artillería D. Eduardo Santoro Fariñas.
Antigüedad de 21 de octubre de 1952.
Sargento Fogonero D. Pedro Cañavate Conesa.--
Antigüedad (12 1 de enero de 1953.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de abril de 1959.
Sargento Amanuense D. Manuel Porto Beceiro.—
Antigüedad (12 17 de marzo de 1959. -
Cruz sin pensión.
Sargento Fogonero D. José Olvera Baizán.—Anti
güedad de 6=1e julio de 1956.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.?7,159. A nropues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se disponen los cambios de destino del per
sonal de la Maestranza de la Armada que a conti
nuación se relaciona :
Operario de segunda (Instrumentista) D. Félix
Roa López.
Operario de segunda (Instrumentista) D. Baldo
mero Fernández Rodríguez.
Cesan en el Ramo de Artillería del Arsenal de La
Carraca y pasan destinados al Instituto Hidrográfico.
Estos destinos se confieren, el primero, con carácter
voluntario, y el último, con carácter forzoso.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
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Orden Ministerial núm. 3.638159. — Se dispo
ne que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Panadero) Roque Urosa Romero cese
en el Departárnento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y pase destinado al transporte de guerra Almi
rante Lobo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de 'diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 3.639 /5q. Debida
mente acreditada la fecha de nacimiento del Opera
rio de primera de la Maestranza de la Armada (Al
bañil) D. Antonio González Sánchez, se dispone
ouede sin efecto la Orden Ministerial núm. 2.936/58
(D), de 21 de octubre de 1958 (D. Q. núm. 241).
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABAIMT7 A
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante • jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
E
Personal Vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 3.640/59. En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone quede mo
dificada la Orden Ministerial número 3.480/59
(D. O.' núm. 267) en la parte que afecta a la fecht
en que el Mayordomo de segunda Carmelo Ros
Martínez debe cesar en la fragata SO-miento de
Gamboa, que será el cita 2 del actual.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Títulos de utilidad' para la Marina.
- Orden Ministerial núm. 3.641/59. — El perso
nal que a continuación se relaciona se halla corripren
dido en lo dispuesto en la Orden Ministerial de
18 de mayo de 1957 (D. O. núm. 115) por haber
tItenido los títulos que al.frente de cada uno se in
dican en • la Universidad de Stanford (EE.UU.) a
partir de las fechá que se señalan :
Capitán de Corbeta (E) don Luis Janer del Valle.
"Master of Science in Electrical Engineering", a par
tir de 10 de enero de 1958.
Teniente de Navío (E) don Antonio Mas Fernán
dez-Yáñez.—"Master of Science y Engineer in Elec
tricatEngineering", a partir de 3 de octubre .de i958
y 2 -de octubre 'de 199, respectivamente,
Teniente de Navío (E) don Mario Cavestany/Gar
cía.—"Master of Science y Engineer in Electrical En
gineering", a partir de 3 de octubre de 1958. y 2 de
octubre de 1959, respectivamente.'
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
Orden Ministerial núm. 3 642/59. — El Coman
dante del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales
D. Vicente García Aracil se halla comprendido -en
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 18 de mayo
de 1957 (D. O. núm. 115) por haber obtenido el
título de "Master of Science in Electrical -Engi
neering" en la Universidad de Stanford a partir de
16 de junio de 1957.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
•
Milicia de la Reserva Naval.
-
•
Cursillo de la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 3.643/59. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío provisionales de
la Milicia de la Reserva Naval que a continua
ción se relacionan efectúen el cursillo a .1,1.1e se
refiere .el artículo 6.° de- la Orden Ministerial nú
mero 1.52/59, de 21 de mayo último (D. O. nú
mero 117), entre las fechas que se indican, que
dando rectificada en tal sentido la Orden Minis,-
terial número 2 515/59, de 21 de agosto del pre
sente ario (\D. O. núm. 194) :
De 10 de enero a 9 de marzo de 1%0,
Don Juan Antonio Suanzes Mercader.
Don Manuel añé Mateo.
Don .Túan Arqués Navés.
Don José María Poncela Montes.
Don Arcadio Calvo Gutiérrez.
Don Juan Jesús Morales Zubeldía.
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Don Juan María Vidal Dalmases.
Don Juan Luis Fernández Jiménez.
De 1 de abril a 31 de mayo de 1960.
Don Ramón Ventín Varela.
Don Eiías Ortiz Fernández.
Don Alejandro Villanueva Elguea.
Don Francisco Rodríguez Martín.
Don Diego Clavijo Vicioso.
Don José María Imaz Ambrona.
Don ToMá; °caña Campos.
Don Luis -Baena Morales.
Don Juan José Dicenta Fernández.
Don Antonio Garaizar Sarriá.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
•
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Instructores de' Educación Física.
Orden Ministerial núm. 3.644/59. — Por Orden
Ministerial de Ejército, de octubre de 1959
(D, O. núm. 242), han sido nombrados Alumnos
(lel curso de Instructores de Educación Física en
la Escuela Central de Toledo —que ha dado co
mienzo el día 2 de octubre del año actual para ter
minar 'el 25 'de junio de 1960— el personal si
guiente :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
•
Sargentos de Infantería de Marina.
Félix Nubla Macho.
José Rodríguez Rodríguez.
Ildefonso Morcillo Lorite.
Luis García Pérez.
Avelino Barreiro García.
Mariano Campos Figueras.
Francisco Ortega Torondell.
Cabos primeros Artilleros.
Manuel Barreiro Otero.
Pedro Espada Fernández.
Gumersindo Vila Amigo.
Cabo primero de Infantería de Marina.
Antonio Navarro Sánchez.
Dichos Alumnos continuarán afectos a sus des.
tinos de procedencia percibiendo sus haberes por
las Habilitaciones respectivas, vivirán en régimen
de internado con arreglo al Reglaroento- de la
Escuela y a los que superen el curso se les otor
o-raá el título de Instructores de Educación Fí
sica, quedando comprendidos en los derechos y
sujetos a los deberes y obligaciones que deter
mina el vigente Reg-iamento Orgánico de Educa
ción Física y Deportes.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 11 de la
Orden Ministerial de 15 de febrero de 1958
(D O. ntim. 39), durante la celebración del cur
so los Alumnos con categoría de Sargento perci
birán lo.emolumentos fijados por Orden Minis
terial de 18 de septiembre de 1959 (D. O. núme
ro 216) para los. que realicen cursos de formación
de Instructores, y los Cabos primeros el Plus de
20 pesetas diarias, incompatible con el plus de
ausencia.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Curso de Hidrografía.
Orden Ministerial núm. 3.645/59. A propues
ta de .la Jefatura de Instrucción. se nombra para
efectuar 'un curso de Hidrografía al personal Es
pecialista de Maniobra que a continuación se rela
ciona, el cual deberá ser pasaportado con la an
telación suficiente para que efectúe su presen
tación en el buque-hidrógrafo Tofifio el día 10 de
enero de 1960:
Cabos segundos de Maniobra.
Agustín Moreno Alcalá.
Fernando Sánchez del Río Bonachera.
Francisco Rodríguez Matías.
Antonio Fernández Martínez.
Marineros Especialistas de Maniobra.
Juan ealián Ortiz.
Carlos Ouzifia Pifieiro.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
1
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIO
DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.646/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por a In
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tervención Central, con arreglo a lo ordenado en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), artículo 130 del vigente Reglamento
Orgánico del personal de Marinería y Fogone
ros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes Minsteria
les de 9 de febrero de 1955 ( D. O. núm. 35). 11 de
junio del mismo año (D. O. núm. 131) y 25 de
febrero de 1957 (D. O. núm. 48), be resuelto re
conocer al personal que a continuació. se rela
cionv derecho 1 percibo del premio de Esuecia1i2-
dad en la cuantía mensual que se expresa y a par
tir de la revista administrativa del mes que se se
ñala. primera siguiente a la fecha en que han cun-i
plido los años de servicios efectivos o de -Intigüe
dad en el empleo fijados en dichas disposiciones
para perfeccionar los expresados 61-echos.
Los abonos de estos emoltimentos que corres
ponden a años anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispneto en
el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núme
ros 133 y 135) v Orden -Ministerial de 16 de mayo
de 1956 (D. O. núm. 110).
Madrid, 2 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Contramaestre segundo D. Antonio García Dei
be 360 pesetas mensuales, a partir de 1 d? agos
to de 1959.
Contramaestre segundo D. José María Cándido
Romeo Rodríguez : 360 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de agosto de 1959.
Contramaestre segundo D. Francisco Santer
vas Ramos : 360 pesetas mensuales. a partir de
1 de agosto de 1959.
Condestable segundo D. José Fernández Pa
zos : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955 (1).
Condestable segundo D. Antonio López Fer
nández ; 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1959.
Electricista segundo D. Restituto Alvarez Me
néndez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
agosto de 1959.
Electricista segundo D. Julio Corgo Vá7quez
360 pesetas mensuales, .a partir de 1 de agosto
de 1959.
Electricista segundo D. José Gallego Soto
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de febrero
de 1960.
Electricista segundo D. José Luis Gómez Lo
sada: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
agosto de 1958.
Mecánico segundo D. José A. Díaz Milán :
360 pesetas
de 1959.
Mecánico
360 pesetas
de 1955 (1)
Mecánico
36-0 pesetas
ele 1959.
Mecánico
360 pesetas
de 1959.
Escribiente segundo D. Juan Matías Martín:
360 pesetas mensuales, a ipartir de 1 de enero
(le 1060.
Sanitario segundo D. Macario López Gabal
(lófl : 360 pesetas mensuales. a partir de 1 de agos
to de z 1959.
mensuales, a partir de 1 de mayo
segundo D. Jaime Molinet Miralles:
mensuales, a: partir de 1 de octubre
segundo D. José Parada' Mariño:
mensuales, a partir d'e 4 de agosto
segundo D. Manuel Pérez Crilzado:
mensuales, a partir de 1 de agosto
•
(1) En cumplimiento a la Orden de 11 de ju
nio de 1955 (D. O. núm. 131), se le confirma en
el dérecho al percibo del premio de Especialidad
en la cuantía que se le señala, que ya percibía
con anterioridad con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. 0. nú
mero 280) y disposiciones complementarins vi
gentes.
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por pernionen
cia en submarinbs.
Orden Ministerial núm. 3.647/59 (D). — De
conformidad con,lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la regla sexta del artículo 1.° del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por
el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de oc
tubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer
al Mecánico primero D. Enrique Tortosa Poma
res derecho al percibo de la lionificación del 20
P or 100 del sueldo, de su actual empleo durante
seis años, a partir del día 1 de septiembre de 1959,
primera revista siguiente a la fecha de su desem
barco de buques submarinos en 26 de agoto
de 1959, por su permanencia en dichos buques
durante seis arios y veintiséis 'días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1965, sobrándole a efectos 'de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 de -octubre
de 1941 (D. O. núm. 239), veintiséis días.
Madrid, 2 de diciembre de 1959.
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